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Voorwoord
Bij het gebruik van het boek Inleiding Nederlands sociaal recht (vijfde druk, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2006) bleek behoefte aan een bundel met een verzameling rele-
vante sociaalrechtelijke wetgeving, die zich niet beperkte tot hetzij het arbeidsrecht, hetzij
het socialezekerheidsrecht. Deze uitgave is samengesteld om aan deze behoefte tegemoet
te komen. Gepoogd is een verzameling sociaalrechtelijke regelgeving te bieden die zowel
voor het juridische onderwijs als voor gebruik in de rechtspraktijk nuttig kan zijn.
Bij de samenstelling van de bundel heb ik dankbaar gebruikgemaakt van suggesties van
collega's en stafleden van de afdeling sociaal recht van de Universiteit Leiden. Student-
assistente Stephanie Spoelder heeft veel praktisch werk gedaan voor de totstandkoming
van de bundel en een belangrijk aandeel gehad in de formulering van de margekopjes.
De bundel is gebaseerd op de stand van de regelgeving medio oktober 2006. Dit geldt niet
voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, deze is opgenomen zoals hij komt te gelden
op 1 januari 2007.
Leiden, december 2006
G.j.j. Heerma van Voss
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In deze bundel is een groot aantal rechtsbronnen op het gebied van het sociaal recht
samengebracht. De uitgave is bedoeld voor gebruik in het juridisch onderwijs en in de
rechtspraktijk.
De term 'sociaal recht' wordt in deze bundel gebruikt als overkoepelende term voor het
arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Het sociaal recht heeft betrekking op aile
aspecten van arbeid in ondergeschikt verband en daarmee samenhangende voorzienin-
gen.1 Ten behoeve van een goed begrip van nauw verwante regelingen zijn ook opgeno-
men de bepalingen inzake de overeenkomsten van opdracht en aanneming van werk.
Selectie van de opgenomen regelingen
Bij het maken van de selectie van de op te nemen regelingen is gezocht naar een evenwicht
tussen het opnemen van voldoende regelingen enerzijds en het behouden van een hanteer-
bare omvang. Gekozen is voor de belangrijkste regelingen op het gebied van de verschil-
lende arbeidsverhoudingen en de regelingen van sociale zekerheid die het meest direct met
de arbeid verband houden. Uiteraard is allereerst de titel uit het Burgerlijk Wetboek over
de arbeidsovereenkomst opgenomen. Ter vergelijking daarmee zijn oak die over de
opdracht en de aanneming van werk in deze bundel te vinden. Uit het Burgerlijk Wetboek
en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Faillissementswet, de Grondwet en
de Algemene wet bestuursrecht zijn voorts de voor het sociaal recht meest relevante bepa-
lingen opgenomen.
In het sociaal recht is veeI geregeld in bijzondere wetten. De belangrijkste wetgeving die
niet beperkt is tot bepaalde bedrijfstakken is daarvan opgenomen. De regelingen voor
ambtenaren zijn buiten beschouwing gelaten nu deze zich beperken tot de publieke sector.
Afgezien van wetten zijn ook andere relevante regelingen, zoals verdragen, algemene
maatregelen van bestuur, verordeningen en besluiten van uitvoeringsinstellingen opgeno-
men.
Wat betreft het internationale arbeidsrecht is een aantal van de belangrijkste bepalingen
uit verdragen inzake mensenrechten opgenomen, waaronder het gehele Europees Sociaal
Handvest, in de door Nederland geratificeerde versie. Van het EG-recht zijn de belangrijk-
ste bepalingen uit het EG-Verdrag opgenomen, alsmede de relevante bepalingen op het
gebied van het internationaal privaatrecht. Her overige EG-recht in de vorm van verorde-
ningen en richtlijnen is te omvangrijk voor deze bundel. Verwezen zij naar G.].]. Heerma
van Voss (red.), Regelgeving Europees sociaal recht 200312004, Den Haag: Sdu Uitgevers
2003. De verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn niet opgenomen, omdat
deze slechts beperkte invloed hebben op de rechtspraktijk. Zie hiervoor G.].]. Heerma van
Voss & A. Keizer, lVESCR en lAO, Schuurmans & ]ordens 74-VI, Deventer: Kluwer
2005.
Daarnaast zijn enkele voorbeelden van 'pseudo-wetgeving', oak wel aangeduid als 'soft-
law', opgenomen. Hiertoe behoren gedragscodes, beleidsregels, richtlijnen en aanbevelin-
gen.
Opzet van de bundel
De bundel is thematisch gerangschikt, waarbij per thema slechts een beperkt aantal rege-
lingen is opgenomen. De thema's zijn aangeduid met een afkorting van maximaal vier let-
ters. Deze afkortingen komen ook voor op de zelfklevende tabs die bij deze bundel
worden geleverd en die kunnen worden aangebracht bij de verschillende thema's. De
opgenomen regelingen zelf zijn doorgenummerd.
1 G.].]. Heerma van Voss, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2006, p. 20.
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Bij elke regeling die zich daarvoor leent zijn per artikel in de marge trefwoorden aangege-
Yen. Daar waar de wet zelf reeds trefwoorden per artikel bevatte, zijn deze als margekopje
gebruikt. In de inhoudsopgave zijn deze wetten met een ,} gemarkeerd. Het trefwoorden-
register achter in de bundel verwijst per trefwoord naar het artikel van de desbetreffende
regeling. Elke wet wordt aangeduid met een afkorting, die wordt uitgelegd in de lijst van
afkortingen. Voorts wordt per trefwoord het afgekorte thema en het nummer van de rege-
ling in de bundel vermeld. Aldus is elke regeling langs verschillende ingangen te vinden.
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